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Dewasa ini jumlah data berupa citra digital telah berkembang dengan 
pesat. Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses pengindeksan terhadap 
citra digital adalah terciptanya representasi citra yang bersifat multidimensi. 
Latent Semantic Indexing (LSI) sebagai salah satu metode dalam Sistem Retrival 
Citra Berbasis Konten (RCBK) dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara 
mereduksi dimensi. Adapun pada penelitian ini fitur yang diekstrak dari citra 
adalah warna dengan menggunakan Histogram HSV (Hue-Saturation-Value) 
sebagai model warnanya. Citra yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 
1000 buah yang terbagi ke dalam 10 kategori. Metode evaluasi yang digunakan 
adalah Precision-Recall, dan hasil telah yang dicapai dari penelitian ini adalah 
precision sebesar 60-an persen pada recall sama dengan 10 persen. Dengan 
demikian, kesimpulan yang didapat adalah sistem yang dihasilkan dari penelitian 
ini secara garis besar telah dapat melakukan retrival citra dengan cukup baik 
seperti yang ditunjukkan dari hasil evaluasi yang didapat. 
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